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Dhuwalanydja ŋarra nhumalaŋgu dhu dhäwu ḻakarama ga dhipuŋuru galawuŋuru, ŋarra ga ŋämin.  
Yurru Gurrumaṯtjiwuy maṉḏaŋgalaŋawuy dhuwala dhäwunydja. 
 
Gurrumaṯtjimirri ṉäku ŋarra ga ŋämin, ga wäŋanydja ŋunhi ṉäkuŋuranydja ŋarra ŋämin ga 
Djiḻibinyaŋura.  Ga balanya, ŋämin ŋarra ga ŋunhi.  Ga dhawar'yun ŋarra, bala ŋarra gurrupanna 
ŋunhi ṉäkuny'tja Mr. Watson'nhana.  Ga ŋayinydja gurrupan ga Mr. McClaynhana, ga wäŋanydja 
maṉḏaŋgu maṉḏa ŋunha Djiḻibinyaŋura ga Barraŋguḻ.  Dhiyaku Gurrumaṯtjiwanydja maṉḏaŋgu.  Ga 
Baṉḏalilgu dhuwala gamunuŋguny'tja ŋarra biḏi'yun, ga wäŋa maṉḏanha Djiḻibinyaŋura ga 
Barraŋguḻŋura nhanŋuwuy maṉḏanha yäna, ga warrakan maṉḏanha dhuwala ŋunhi ŋarra ga 
biḏi'yun.  Ga Baṉḏalilgu dhuwala wäŋanydja, yäna ŋarranydja ŋuli ga dhuwala biḏi'yun.  Bili balanda 
ŋunhi ŋuriki djälmirriyirri, ga yurruna ŋarranydja ŋunhi biḏi'yun ṉäku'lili.  Ŋarrakunydja ŋunha'a 
Muḻuḻumurruŋura ga Gurrkurakuwarrŋura wäŋa, yurru yaka ŋarraku balaŋu gurrumaṯtjiynydja wäŋa 
bunha ŋarrakunydja, nhakuna Djiḻibinya ŋunha.  Bala ŋarra ŋuli ga dhuwala yänana biḏi'yundja ga 
djämanydja mala dhuwala, biḏi'yun ŋarra ŋuli ṉäkulili, ga girri' mala djäma buŋgulgu.  Yurru 
nhanŋuwuy dhuwala mala Baṉḏalilgu;  ŋarranydja ŋuli ga yänana djäma biḏi'yun.  Ga dhuwalana räli 
nhanŋu.  Yäkumirriŋura ga Gumaŋbirrkana, ga dhuwala.  Ŋurruganyana, ga dhuwala 
Guḻumunyuŋura.  Raki' ga ŋorra Gurrumaṯtjiy dholkuŋala;  yäkunydja ŋunhi rakiny'tja ga Marawurr.   
 
Ganalbiŋuwuy dhuwalanydja ŋarra ga ḻakarama, Ganalbiŋunydja dhuwala ga yäna matha.  Ga 
bäpurrunydja maṉḏa ŋunhi ga Gurruŋguy, dhuwala Gurrumaṯtjinydja.  Ga dhuwala malaynydja 
Ganalbiŋuy, bäyŋuna ŋuli gi djäma ga biḏi'yurru walalaŋguwuy waŋarrnha, märr dhu ŋunhi 
yuṯaynydja yolŋu ga marŋgithidhi.  Ŋalinyuwuynha yäna ŋuli ganha biḏi'yuna ga ŋamaŋamayuna 
linyalaŋgu waŋarrnha linyu bäpili Lulunay.  Ga dhuwala barpuru ŋayi ḻiyay-moma, ga ŋarrapina dhu 
gi djäma.  Ŋarrakunydja wäŋa ga ŋunha Gurrkurakuwarr ga Maḻuḻumurruŋura, ga maṉḏaŋgudja 
Buṉuŋgurrgu ga Djipuruwanydja, ga ŋunha Djakaltjirrparwuy ḏurrun marrtji ŋorra bala Ŋaliyindililina, 
ga buku ga ŋunhi gorruma.  Ŋunhiyinydja Giḻwirrimŋurana, Malawurrumŋura Ḏarraŋgiŋura, 
Waḏawaḏaŋura ga Djambaḻukŋura.  Dhuwala mala wäŋa ŋarra marrtjina ḻakaraŋala maṉḏaŋgu 
Buṉuŋgurrgu ga Djipuruwa.   
 
Ŋunhiyinydja ŋarra marrtjina ḻakaraŋala maṉḏaŋgu wäŋa mala, ga dhuwalanydja dhu ŋarra ḻakarama 
ga ŋarrakuwuynha.  Dhipuŋuru ŋarra dhu ŋurru-yirr'yundja Batjibarrpalamakŋuru ga yäna bili ga 
Gapiwiykaŋura.  Dhuwalanydja dhu ŋarra marrtji ḻakarama, ga ŋarrakuna wäŋa mala.  
Batjibarrpalamakŋura, Rarriḻaḻka, Yälugurrumak, Djulkayarbayurruna, Gutitjwirrka, Yalkuw, 
Baybirkarr, Muḻuḻumurr, Gurrukurakuwarr ga Gapiwiykaŋura.  Ga dhuwalanydja muka bala dhu ŋarra 
marrtji ḻakarama Baṉḏalilwana wäŋa mala.  Wunydjuṉbaḻpinyaŋura, Wakiyatjirritjirriyurruna, 
Ḏäḏinygaliwal, Djalŋinymiŋa, Wurrbuyanŋura, Ŋanybakiṉaṉ, Birkarrwirrka, Gumbarraŋa ga Ṉukuŋa.  
Dhuwala Gumbarraŋanydja ga yindi yäna wäŋa balanya nhakuna Djiḻibinyaŋura yäna, wäŋanydja 
dhuwala bunhawuynydja ga nyaŋurawuŋu.  Balanya bili nhakuna Djiḻibinyaŋura.  Ga dhuwalayina 
ŋunhi dhäwunydja ṉäkuŋurunydja ŋarra ga ḻakarama. 
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